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用を得ている。なお、定理Ｄの証明の中で、参考論文「Galois action on mapping c
lass groups」の結果を用いている。また、定理Ｄは、参考論文「A pro-ℓ version o
f the congruence subgroup problem for mapping class groups of genus one」の
結果と相補的な関係を有している。 
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